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CAPILLARIOSIS INFECTION OF THE LIVER IN RAINBOW TROUT 
By 
G. PNEUMATICATOS* 
S u m m a r y 
The author described, for the first time in Greece, a case of liver Capillariosis (C. Petrusche-
wskii) in rainbow trout, observed in a unit of trout culture. 
The author studied and described the clinical, anatomopathological and histological changes 
of the disease and concluded that hepatic Capillariosis in rainbow trout runs asymptotnatically 
without producing untorward consequences in the unit. 
ΓΕΝΙΚΑ 
'Από τήν άνασκόπησιν της σχετικής βιβλιογραφίας προκύπτει δτι ή παρα-
σίτωσις αυτή περιεγράφει δια πρώτη ν φοράν το έτος 1948 είς τήν Σ. Ένωσιν 
ύπο τού Schulman. Έκτοτε παρόμοιοι παρατηρήσεις και περιγραφαί του πα­
ρασίτου έγένοντο έπί διαφόρων είδών {χθύων των γλυκέων υδάτων. Ούτω, το 
1955 ύπο του Lucky είς τήν Τσεχοσλοβακίαν, το 1961 ύπο του Ghittino είς 
τήν Ίταλίαν καί τό 1966 ύπο τοΰ Kutzer καί Otte είς τήν Αύστρίαν. 
Οί ανωτέρω συγγραφείς παρετήρησαν το παράσιτον Hepaticola Petrusche-
wskii, εντός του ηπατικού παρεγχύματος είς τα κάτωθι είδη ίχθύων των γλυ­
κέων υδάτων. Eupomotis Gibbosus, Lucioperca Lucioperca, Leuciscus Souffia 
Multicellus κ.λ.π. 
Ούτοι άπεμόνωσαν καί ταυτοποίησαν το παράσιτον τούτο, περιγράφοντες 
τάς κλινικός εκδηλώσεις των προσβεβλημένων ίχθύων ως καί τάς χαρακτηρι­
στικός άνατομοπαθολογικάς καί ίστολογικάς αλλοιώσεις τοΰ ηπατικού παρε­
γχύματος. 
•Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο 'Υγιεινής καί Τεχνολογίας Τροφίμων Ύπ. Γεωργίας 
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Χρονολογικός αί πρώται παρατηρήσεις και μελέται των Νηματελμίνθων 
τοϋ γένους Capillaria ανάγονται είς το τέλος του παρελθόντος αιώνος, δτε ό 
Braneroff (1893) και άργότερον ό Hall (1916) έδοσαν την όνομασίαν είς τίνα 
Νηματέλμινθα μέ έντόπισιν εντός του ήπατος, Hepaticola Hepaticola. 
Ό Schulman, τό έτος 1948 είς τήν Σ. Ένωσιν παρετήρησε τήν καπιλλά-
ριαν είς τό ήπαρ των ιχθύων Eupomotis Gibosus και Lucioperca Lucioperca, 
δώσας τήν όνομασίαν Hepaticola Petruschewskii. 
Τό έτος 1961 ό Grattino είς τήν Ιταλία ν άνευρε τό Γδιο παράσιτο ν είς τό 
ήπαρ του Eupomotis Gibbosus, όνομάσας τούτο Capillaria Eupomotis. 
Οί Αυστριακοί Kutzer καί Otte τό 1966 παρετήρησαν καί έμελέτησαν τό 
παράσιτον τούτο, ύποστηρίζοντες δτι αί προγενέστεροι δύο παρατηρήσεις των 
Schulman καί Ghittino, αφορούσαν τό ϊδιο είδος παρασίτου καί έκτοτε έπεκ-
ράτησεν ή δοθείσα ύπό τοΰ Schulman ονομασία Capillaria Petruschewskii. 
Ή Capillaria Hepaticola των Ιχθύων κατά τους ειδικούς έπί της συστημα­
τικής Έλμινθολογίας (Chitwood καί συνεργ.), κατατάσσεται είς τήν οίκογέ-
νειαν των Καπιλλαρινών, γένος Καπιλλάρια είς τους κόλπους τοΰ οποίου υ­
πάρχουν πολλά εΓδη καπιλλαριών. 
Τό είδος Hepaticola Petrushewskii είναι Νηματέλμις πολύ λεπτή μήκους 
4,72 mm και πλάτους 33-81 μ δια τό άρρεν, ένώ τό θήλυ έχει μήκος 6,6-12 
mm καί πλάτος 30-70 μ. Τα ώα φέρουν παχύ κέλυφος μετά των χαρακτηρι­
στικών δια τό γένος πολικών επιστομίων, τό δέ έσωτέρικόν αυτών πληρούται 
ύπό τής μόρουλα, κοκκώδους συστάσεως αρχικώς ίνα έν συνεχεία άναπτυχθή 
τό έμβρυον, τό όποιον παρουσιάζεται άναδιπλωμένον είς σχήμα 8. Τα ώα έ­
χουν μήκος συμπεριλαμβανομένων τών πολικών επιστομίων 63-64 μ καί πλά­
τος 28-30 μ, αί δέ διαστάσεις τών επιστομίων είναι ύψους 5 μ καί διαμέτρου 8 
μ· 
Περί τοΰ βιολογικού κύκλου τής Η. Petruschewskii ουδέν γνωρίζομεν, 
πλην δμως οί Kutzer καί Otte (1966), έμελέτησαν καί προσδιόρισαν πειραμα-
τικώς τον βιολογικόν κύκλον, παρατηρήσαντες σχετικώς τα έξης: 
Τά έμβρυα ή νυμφικόν στάδιον, αναπτύσσονται εντός τών ώών δταν τα 
τελευταία ευρίσκονται εντός τοΰ ήπατικοΰ παρεγχύματος. Τά έμβρυοφόρα αυ­
τά ώά, δταν περιέλθουν είς τό ύδάτινον περιβάλλον καταβροχθίζονται ύπό 
τοΰ υδροβίου σκώληκος Eisemielle Tetraedra. Εντός τοΰ έντερικοΰ σωλήνος 
τοΰ σκώληκος τούτου καί κατόπιν λύσεως τοΰ κελύφους τών ώών ελευθερώ­
νονται οί προνύμφες αί όποΐαι, έν συνεχεία, μεταναστεύουν είς τους μΰς καί 
τήν κοιλιακήν κοιλότητα τοΰ σκώληκος, δστις διαδραματίζει ρόλον ενδιαμέ­
σου ξενιστοΰ. 
Οί ίχθύες, τελικοί ξενισταί, μολύνονται άφοΰ φάγουν τους φορείς τών 
νυμφικών σταδίων σκώληκας. 
Ύπελογίσθη δτι ή διάρκεια τοΰ βιολογικοΰ κύκλου είναι σχετικώς μικρά 
καί δτι είς θερμοκρασίαν 10° C περατοΰται εντός 6 μηνών. 
Αί παρατηρηθεΐσαι, ύπό τών συγγραφέων, αλλοιώσεις τοΰ ήπατος ποικίλ­
λουν καί εξαρτώνται έκ τοΰ είδους Ιχθύος καί τοΰ βαθμού προσβολής. Ούτως, 
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είς τον ΐχθύν Eupomotis Gibbousus, τό ήπαρ εμφανίζεται διογκωμένον, άναι-
μικόν και κίτρινου χροιάς. Είς το είδος Leuciscus Souffla Multicellus, το πρε-
σβεβλημένον έκ καπιλλαριάσεως ήπαρ παρουσιάζει διόγκωσιν, είναι εΰθρυ-
πτον και έπί της επιφανείας τούτου παρατηρούνται πολυάριθμα όζίδια φαιο-
λεύκου χροιάς. 
Αί άνατομοπαθολογικαί αλλοιώσεις έπί του ήπατος ποικίλλουν και πολλές 
φορές εξαρτώνται έκ της συνυπάρξεως ενδεχομένως, έτερων νοσημάτων δπως 
της λιπώδους έκφυλίσεως, νεοπλαστικών εξεργασιών κ.λ.π. Ή ΰπαρξις δμως, 
μεγάλου αριθμού μικρών όζιδίων μέ την χαρακτηριστικήν φαιόλευκον ή μελα-
νήν χροιάν, είναι σταθερόν εύρημα της ύπατικής καπιλλαριάσεως καί είς το 
είδος αυτό τοΰ ίχθύος. 
HMETEPAI ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
'Αρχάς Μαρτίου παρελθόντος έτους 1976 ύπό τοΰ ίδιοκτήτου Γ.Κ. πε-
στροφοτροφείου της περιοχής 'Ιωαννίνων, προσεκομίσθησαν δείγματα πε­
στρόφων ηλικίας 2 μηνών καί έτερα ηλικίας 11-12 μηνών. Ούτος άνέφερεν 
δτι περί τά τέλη Φεβρουαρίου διεπίστωσε θανατηφόρα κρούσματα είς τήν έκ-
τροφήν τών νεαρών ίχθυδίων, δτινα συνεχώς ηύξάνοντο, ένώ αντιθέτως είς 
τήν έκτροφήν τών ενηλίκων πεστρόφων ουδέν θανατηφόρον κρούσμα παρετή-
ρησε πλην ώρισμένων παθολογικών εκδηλώσεων, ώς άμαύρωσιν τοΰ δέρμα­
τος καί έξόφθαλμον. Κατά δήλωσιν επίσης τοΰ ίχθυοτρόφου ή διατροφή συνί­
στατο έκ συμπεπυκνωμένων ΐχθυοτροφών καί νωπών ίχθύων θαλασσίων καί 
γλυκέων υδάτων. 
Κατά τήν διενέργειαν, έν συνεχεία, εργαστηριακών εξετάσεων ήτοι: άνατο-
μοπαθολογικών, μικροσποπικών καί Ιστολογικών διεπιστώθησαν τά κάτωθι: 
'Επί τών νεαρών ίχθυδίων διεπιστώθη ή νόσος τών βραγχίων, ήτις έπιβε-
βαιώθη έν συνεχεία καί ίστολογικώς. Ή παθολογική αυτή κατάστασις καί ό υ­
ψηλός βαθμός προσβολής δικαιολογούν τό ύψηλόν ποσοστόν θνησιμότητος 
μεταξύ τών έκτρεφομένων νεαρών ίχθυδίων (Γ. Πνευματικάτος 1976). 
'Επί τών ενηλίκων προσκομισθέντων ύπό τοΰ ίχθυοτρόφου πεστρόφων*17', 
μακροσκοπικώς διεπιστώθη εξόφθαλμος καί άμαύρωσις τοΰ δέρματος. Κατά 
τήν διάνοιξιν τής κοιλιακής κοιλότητος, παρετηρήθη έπί 8 ατόμων μικρά πο-
σότης άσκιτικοΰ ύγροΰ. Οί στόμαχοι ήσαν πλήρεις τροφής καί ό βλεννογόνος 
αυτών κατά φύσιν. Τό ήπαρ ύπήρξεν ελαφρώς διογκωμένον, κίτρινου χροιάς 
πλήρες μικροσκοπικών φαιολεύκων όζιδίων. 'Επί τοΰ σπληνός καί τών νε­
φρών ουδεμία άλλοίωσις παρετηρήθη. 
Κατά τήν μικροσκοπικήν έξέτασιν νωπών παρασκευασμάτων, ληφθέντων 
έκ τών σημείων ένθα ύπήρχον τά όζίδια, παρετηρήθη ίκανός αριθμός χαρακ­
τηριστικών τής καπιλλάριας ωών. Έ ν συνεχεία τεμάχια ήπατος έμονιμοποιή-
θησαν εντός ύγροΰ bovin. Ταύτα ακολούθως ετέθησαν εντός ανιούσης βαθμο­
λογικής κλίμακος αλκοόλης. Αί Ιστολογικοί τομαί πάχους 5 μ έχρώννυντο 
κατά τήν μέθοδον αίματοξυλίνης - έοσίνης. Αί Ιστολογικοί εξετάσεις άπέδει 
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"Ωα της Hepaticola Petruschevvskii (Φ<οτ. ν<ο;:οϋ παρασκευάσματος ήπατος). Χ 160 
2. Ώά της Hepaticola Petruschewskii (Φωτ. τομής ηπατικού παρεγχύματος). Χρώσις Η.Ε. Χ 
160. 
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ξαν τήν ΰπαρξιν υπερπλασίας του συνδετικού ίστοϋ πέριξ των εστιών εντοπί­
σεως του παρασίτου και αριθμόν τινά ώων καπιλλαρίας. 
Διαπιστωθείσης της παρασιτικής αυτής νόσους καί έργαστηριακώς, έθεω-
ρήσαμε σκόπιμον τήν μετάβασιν καί επί τόπου, ένθα προέβημεν είς τήν δει-
γματοληψίαν 72 πεστρόφων έκ του συνόλου των έκτρεφομένων ενηλίκων πε­
στρόφων. Κατά τήν γενομένην έν τω Έργαστηρίω έξέτασιν των ληφθέντων 
πεστρόφων ή παρουσία του παρασίτου διεπιστώθη είς 7 μόνον άτομα, ένώ αί 
ύπόλοιπαι 65 πέστροφαι ευρέθησαν άπηλλαγμέναι τής παρασιτώσεως. 
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ 
Ή διάγνωσις τής νόσου έγένετο δια πρώτην φοράν έν Ελλάδι, τό δέ πο-
σοστόν προσβολής ήτο μικρό (11%). Αί προσβληθεΓσαι πέστροφαι ουδέν χα­
ράκτη ριστικόν σύμπτωμα ένεφάνιζον πλην τής άμαυρώσεως του δέρματος καί 
τοϋ εξόφθαλμου, συμπτώματα κοινά καί έτερων παθολογικών καταστάσεων 
τής πέστροφας. 
Συνεπώς ή ηπατική καπιλλαρίασις είς τήν ίριδίζουσαν πέστροφαν έχει πο-
ρείαν άσυμπτωματικήν καί δέν φαίνεται νά προξενεί σοβαράς δυσμενείς επι­
πτώσεις είς τήν έκτροφήν αυτής. Τό γεγονός έξ άλλου δτι έκ τής διεθνούς βι­
βλιογραφίας διαπιστώνεται ή λίαν σποραδική έμφάνισις τής νόσου, δέν δη­
μιουργεί ανησυχίας, ούτε επιβάλλει τήν λήψιν είδικών μέτρων διά τήν περι-
φρούρησιν τής υγείας τών πεστροφοτροφείων τής χώρας μας. 
Τέλος, φρονοΰμεν δτι, τό περιστατικόν τούτο διά πρώτην φοράν έπεση-
μανθέν έν Ελλάδι, δικαιολογεί τό ενδιαφέρον έκ μέρους μας νά καταστή γνω­
στόν εύρήτερον. 
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